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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
1LT Tha A EI 1C:1)
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Declara antigüedad en su actual e:npleo al
contraalmirante D. M. Márquez.----Confiere comisión al capitán de fra
gata D. J. Escoriaza. -Idem ídem al ídem D. J. Barrera y teniente de
navío D. F. J. de Salas.—Destino al capitán de corbeta D. J. M. Otey
za.—Dispone se tenga en cuenta la petición del ídem ídem D. J. Gar
cía.—Pase á la escala de tierra del teniente de navío D. F. Moreno.—
Indemniza comisión al ídem D. A. Perate.—Idem íd. al alférez de ídem
D. J. de la Vega.—Dispone cesen en L" de octubre próximo las Comi
siones liquidadoras.—Ascenso del 2.° maquinista D. V. Mira.—Dispo
ne que los inscriptos sometidos á observación ai ingresar en el ser
vicio y permanezcan 45 días sin obtener curación, deben ser declara
dos inútiles temporalmente.—Recompensa al capitán de corbeta don
y. Olmo.—Idem á Sor M. de las Mercedes López.—Idera al teniente
de navío D. F. Carranza.—Real agrado al ídem D. E. Marra.—Dispone
expedición de nueva cédula de cruz á S. Yáñez.—Idem se espere á lo
que se resuelva por el ramo de Guerra respecto á correajes para el
Sección Oficial
Ejército. •-Dispone que todas las mejoras definitivas que haga en el
arsenal de Cartagena la S. E. de C. N. deben figurar en inventario.—
Aprueba la instalación de dos eyectores en el crucero «Río de la Pla
ta».—Dispone la publicación de bases para el concurso de proposicio
nes para contratar la construcción é instalación de un puente girato
rio entre el arsenal de la Carraca y la Avanzadilla.--Concede crédito
para pago de materia' de artillería.
NAVEGACION Y PESCA. -Resuelve instancia de D. G. de la Riera y otros
referente al manejo y conducción de la máquina de vapor «Evaristo*
de menos de 40 caballos.—Autoriza la pesca con el arte donominade
-Chinchorro» en la provincia marítima de Yillagarcía.—Resuelve ex
pediente instruido á instancia de pescadores de la parroquia de Porto.
INTENDENCIA GENERAL.—Suspende el reconocimiento y abono de plu
ses á las dotaciones de los buques en aguas de Melilla.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Relación de pensiones





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar la antigüedad de 9 de marzo próximo
pasado, en el empleo de contraalmirante, á D. Mi
guelMárquez y Solís, que ha sido promovido al re
ferido empleo en vacante producida por pase á la
situación de reserva del vicealmirante D. Enrique
Santaló y Sáenz de 'rejada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1912.
josÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el capitán de fragata de la es
cala de tierra, Comandante de Marina' de San Se
bastián, D. Joaquín Escoriaza Aurreeoechea, asista
á las sesiones que muy en breve han de reanudar
se en la villa francesa de Bayona, para tratar, entre
otros asuntos de importancia, do la delimitación de
las aguas en la Rada de Higuer, que quedó pen
diente de resolución en las sesiones habidas en el
mes de diciembre del año próximo pasado, y decla
rar indemnizable esta comisión durante el tiempo
de su duración.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. I. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata D. José
Barrera y Lurmclo, y teniente de navío D. Fran
cisco Javier de Salas y Gmlzález, asistan como
delegados al Congreso de Asociación permanente
internacional de congresos de navegación, que ha
de reunirse en Filadelfia el 23 de mayo próximo; y
declarar que el jefe y oficial expresados tienen de
recho á los emolumentos reglamentarios durante el
tiempo probable de 50 días que ha de tener de du
ración la comisión menciona la.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. *Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
■CZa
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina de Torrevieja
al capitán de corbeta de la escala de tierra D. José
ja de Oteyza Cortés, en relevo del jefe de igual
empleo D. Juan González Tocino, que cumple la
edad reglamenteria para el retiro en 24 de mayo
próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol .
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
capitán de corbeta de la escala de tierra D. (José
García de Quesula Hidalgo, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo in°ormado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner se tenga en cuenta al referido jefe para cubrir
la primera vacante que ocurra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida por el teniente de navío D. Francisco Mo.
reno Eliza, en súplica de que se le conceda el paseá la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, ha tenido á bien acceder á lo soli itado
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Excmo. Sr.: Dispuesto en telegrama de 15de
marzo próximo pasado que el teniente denavíodela
escala de tierra D. Alfonso Perate y BarroPta, fue
se pasaportado para la corte para sufrir el reco.
nocimiento de notoriedad, S. M. el Rey (q. D. g,)ha tenido á bien -!eclarar indemnizable la comisión
del servicio que desempeñó en la misma, que tuvo
de duración del 21 al 30 del referido mes, ambos in
elusivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dispuesto en telegrama de 21 de
marzo último que el alférez de navío D. Juan dela
Vega y Rapallo, fuera pasaportado para la corte
con objeto de sufrir el reconocimiento de notorie
dad, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla
rar indemnizable la anterior comisión, que tuvo de
duración desde el expresado día 21 en que fué pa
saportado al 31 del referido mes, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectgs.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 18 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central oe
la Armada.
Sr. Comandante general de apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Cimaar.—Excmo. Sr.: Habiendo expirado en
31 de diciembre último el plazo para formular re
clamaciones de toda clase de devengos procedentes
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de las campañas coloniales, S. M. el Rey (q.
D. g.)
ha tenido á bien disponer que se halle terminada
la liquilación del personal procedente de Cuba y
Filipinas, en 1.° de octubre próximo venidero, en
cuya fecha, las Comisiones actuales
cesarán en sus
cometidos, quedando la Inspección general de In
fantería encargada de Marina del despacho de las
incidencias de todos los asuntos que hoy tienen
á su cargo aquellas ( omisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1912.
Jost PIDAL
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en
el cuerpo de Maquinistas de la Armada, por ha
bérsele concedido el pase á la situación de super
numerario al primero D. Dionisio 011er Fernán
dez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro
mover á su inmediato empleo, con antigüedad del
día 7de abril del corriente ario, al segundo D. Vi
cente Mira Vivó y al tercero D. José Carmona Pá
rraga, que son los primeros en sus respectivas es
calas declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios i_21,.ua-i'de. á V: E. muchos
años.—Madrid 18 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr, General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Marineria
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la co
municación de 15 del próximo pasado mes de mar
zo, en la que el Comandante general del apostade
ro de Ferrol somete á resolución, consulta que hace
el Jefe de servicios sanitarios de aquel apostadero,
sobre si á los individuos llamados al servicio de la
larina, que padezcan alguna enfermedad aprecia
da en el acto del reconocimiento como comprendi
da en el grupo de las que exigen observación, han
(10 sgr, desde luego, sometidos á la de 45 días que
marca la real orden de 16 de diciembre de 1910, ó
si por el contrario quedan las Juntas facultadas pa
ra aplicar el 2.° punto del artículo 18 del regla
mento de exenciones de la Armada, sometiendo al
individuo, según su estado, á la mencionada obser
vación al terminar la licencia que el susodicho in
ciso autoriza conceder, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y Jefatura de servicios sanitarios, se ha
servido disponer que con arreglo al artículo 36 de
la vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo de la
Armadl, que modificó virtualmente el 18 del regla
mento de exenciones físicas de 16 de diciembre de
1869, los inscriptos que son sometilos á observa
ción al tiempo de ingresar en el servicio y perma
nezcan en esta situación provisional por espacio de
45 días sin obtener la curación de enfermedades
adquiridas antes de su incorporación, deben ser
declarados inútiles temporalmente y sometidos á
reconocimiento durante los tres años sucesivos, en
las épocas mareadas, hasta que se resuelva, en for
ma definitiva si han desaparecido ó nó, las causas
de la excención.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de april de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade




Excmo. Sr.: Como resultl-,1 lo del examen pro
movido por oficio del Comandante de Marina de
Gijón, remitido por el Director general de Navega
ción y Pesca marítima, su informe, y el de la Sec
ción del. Personal; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, se ha servido conceder al
capitán de corbeta D. Vicente Olmo y Medina, la
cruz de 2.a clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión, por sus buenas ges
tiones realizadas para conseguir se llevase á cabo
el dejar libre el canal de puerto de Avilés, y como
comprendido en el punto 2.`) del artículo 19 del vi
gente reglamento de recompensas en tiempo de
paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 18 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL,
Sr. General Jefe del Estado Illayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz do 2.' clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, libre de gastos, á Sor María
do las Mercedes López de Briñas, Superiora de las
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Hermanas de la Caridad del Hospital de Marina de
Ferrol.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol .
Excmo. Sr.: En soberana disposición del Minis
terio de la Guerra, de 10 de enero último, se dijo á
este de Marina lo siguiente:
<Excmo. Sr.: En el Diario Oficial de este Ministerio,número 7, se publica con esta fecha la. real orden siguiente...El Rey (q. D. g.), por resolución de esta fechaba, tenido á bien conceder al teniente de navío D. Fernando
Carranza y Reguera, la cruz de primera clase del Nlérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, como recompensa
por su distinguido comportamiento y méritos contraidos
en la operación militar llevada á cabo el 12 de septiembre del año último, para castigar á los pamúes rebeldes del
poblado de Abeneba, en el distrito de Bata, de las pose,sio
nes españolas del Golfo de Guinea.»
Y de igual real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de abril de 1912.
elbsÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente formado á con
secuencia del oficio del Comandante de Marina de
Almería, remitido por el Comandante general del
apostadero de Cádiz, en que se manifiesta el au
mento que ha tenido la inscripción en Adra, du
rante el año que lleva en el destino de Ayudante de
Marina de dicho distrito el teniente de navío don
Enrique Marra López; S. Al. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la ,Junta de Cla
sificación y Recompensas, se ha servido disponer
se manifieste á dicho oficial el agrado con que se
ha visto su gestión durante el ario que lleva des
empeñando su destino, esperando que continuará
su provechosa labor para el fomento de la inscrip
ción marítima en el referido distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento s- fines indicados. — Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 18 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.' Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado del expedí
promovido por instancia de loperario del arse
hoy retirado, Saturnino Yáñez Teijeiro; visto
acuerdo de la Junta de Clasificación y Recompl
sas, de 19 de mayo de 1911, la real orden deb
junio del mismo año y el certificado que acompa
á este expediente, en vez de la cédulaanteriornopudo presentar por haberla perdido; S. M.
Rey (q. D. g.), abundando en las razones expu
tas por dicha Junta, se ha servido disponer sol
pida, desde luego, nueva cédula de cruzde pialad
Mérito Naval coi distintivo rojo, pensionada e
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, por
defensa del arsenal de la Carraca contra los ir
rrectos de San Fernando y Cádiz, á favor del in
resado, con su verdadero nombre de Sabunino
que se tome nota por las oficinas de Adminisit,
ción, para que se le abonen al recurrente los ati
sos y pensión corriente á que dicha cédula le
derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conof
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mil
años. Madrid 18 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armar
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
rrol.
Material de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia pr
movida por D. Rosendo Tosas y compañía, dedir
da á la manufactura cle curtidos y construcción
artículos de cuero, con fecha 12 del corriente
solicitando se adopte en el cuerpo de Infantería
Marina el correaje de que es autor, S.. M. el R
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto
la Junta Superior de la Armada, se ha serviclodi
poner se espere á lo que se resuelva por el ro
de Guerra respecto á correajes para el Ejéreiti
antes de adoptar modificaciones en el que usa 1
Infantería de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su como
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. oíd
años.—Madrid 18 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arml
Señores
43-
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicac
del Presidente de la Comisión inspectora dolar
nal de Cartagena, número 1.447, de 27 de sePtieill
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e último, á la que acompaña escrito de
la S. E ._de
N. remitiendo á dicha Comisión relación
valo
da de las mejoras y ampliaciones
realizadas por
Sociedad, hasta 31 de diciembre de 1910, cuyo
porte asciende á ciento noventa y ?in
mil quinien
dieciséis pesetas cuarenta y cinco céntimos, y
ce constar que ha cumplido con exceso la obliga
óri que en ese sentido le impone el contrato, y que
asta que las obras que el mismo comprende
yan terminado, no
se incluirán en inventario por
vestir muchas de ellas carácter experimental,
do lo cual eleva en consulta la expresada Comi
én en virtud de lo acordado en Junta, cuya acta
mite también; considerando que la S. E. de C. N.
obligó en su proposición (página 185 del contra
impreso) á gastar ciento ochenta y dos mil pese
s en mejoras y aumento de maquinaria, y tenien
, en cuenta que en la referida relación se incluyen
Enfermería del departamento de máquinas, la del
e buques, escusados y urinarios, depósito de ma
era del departamento de buques, almacén de bo
s,nuevo almacén en los arcos del taller
de jarcias'
Imacén para electricidad, cuartel para marinería,
afiol de estopa, oficinas del departamento de bu
nes, instalación eléctrica, vía férrea, instalación
eneral de agua, idem de luz eléctrica, todas ellas
preciadas en sesenta mil setecientas nueve pesetas
?menta y dos céntimos, y que deben rebajarse del
tal de la relación; considerando que con arre
lo á los artículos 39 y 52 del contrato, suponiendo
'término natural del mismo, así como que en el
recio de las unidades y obras contratadas, está
omprendida la adquisición de todos los elementos
e carácter fijo que son necesarios para su tenni
ación, previene su inclusión en el inventario al
aso y medida que las instalaciones se terminen'
uesto que está fuera de duda que todas aquellas
erramientas queso adquieran, instalen ó mejoren
or cuenta de las ciento ochenta y dos mil pesetas
nadas, deben ser comprendidas en el inventario;
neiderando que el artículo 53 del contrato solo
e refiere al caso de la rescisión, por interéspúblicoy
que la inclusión en el inventario de todas las ins
talaciones definitivas, sin perjudicar á ninguna de
las entidades contratantes,resulta, por el contrario,
beneficiósa, exceptuando aquellas que á juicio de la
Comisión inspectora revistan reconocido carácter
provisional, accidental ó de ensayo; S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la Junta Superior de la Armada, ha tenido á bien
resolver:
1." Que la S. E. de C. N., tenía invertido en 31
de diciembre do 1910, ciento treinta 'Mil ochocientaR
seis pesetas noventa y tres céntimos, por cuenta de
las ciento ochenta y dos mil pesetas que está obli
gada .4 invertir durante su contrato ,y
2.° Que todas las mejoras que la dicha Socio
dad introduzca con carácter definitivo en el arsenal
de Cartagena, deberán inventariarse á medida que
se terminen, para ser propiedad del Estado, una vez
que se hayan terminado las obras á que el
contra
to se contrae.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo expuesto
por el Comandante del crucero Rio de la Plata,
en
oficio de 5 de diciembre del ario próximo pasado,
dirigido al Comandante general de la escuadra, y
que transcribe dicha autoridad en carta oficial nú
mero 599, de 8 del mismomes, 5. M. elRey (q .D. g.),
después de oir el parecer del arsenal de la Carraca
y Sección del Material del Estado Mayor central, y
visto el presupuesto formulado por aquél en 10 de
enero del corriente ario, se ha servido resolver, de
conformidad con lo consultado por la Junta Supe
rior de la Armada, se autorice la adquisición é ins
talación á bordo del crucero de referencia, en los de
partamentos de calderas, de dos eyectores análogos
á los que existen instalados en los mamparos de
proa de las mismas cámaras.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de abril de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido aprobar las bases que se insertan á continua
ción de la presente real disposición, para la ce
lebración do un concurso de proyectos para la
construcción é instalación de un puente giratorio
sobre el caño de Santi- Petri, que unirá el arsenal
de la Carraca con el camino de San Carlos, en la
Avanzadilla.
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De real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimiento Sr fines consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 15 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de servicios de construccionesnavales.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Concurso de proyectos para la C011StrUCCiÓn de u
puente giratorio entre el arsenal de la Carracala Avanzadilla. -
Con arreglo á lo dispuesto en real orden de 25de marzo de 1912 se convoca á un concurso de
proyectos para construir é instalar un puente giratorio sobre el caño de Santi-Petri que una el arse
nal de la Carraca con el camino de San Carlos, enla Avanzadilla.
Las proposiciones se presentarán en el Minis
terio de Marina á los cincuenta días (50 días) con
tados desde aquél en que se publique en la Gaceta
de Madrid, bajo sobre cerrado y lacrado con la
firma del proponente en el sobre, y se entregarán
en la Jefatura de servicios de construcciones nava
les, en horas hábiles de oficina.
Para que las proposiciones presentadas puedan
ser tomadas en congideración, deberán'estar redac
tadas en español, expresar el precio total de la
obra, que todo el material empleado en la construc
ción del puente sea de producción nacional, el pla
zo de ejecución, y deberán estar firmadas por personal técnico legalmente autorizado para ejecutar
en España proyectos como el de que se trata.
Esta construcción se adaptará al tipo de puente
aprobado por el Ministerio de Marina, entendién
dose que su luz libre, para el paso de los buques,será de sesenta metros. Los que se interesen en este
concurso podrán solicitar copia del dibujo del
puente citado, entendiéndose que solo se facilitan
como tipo de la construcción, pero quedando los
concurrentes al concurso en completa libertad para
proyectar los tableros, columnas, estribos, funda
ciones, etc., etc., y sin tenerse que sujetar á ningu
no dolos detalles que el plano consigna.
Se estima que el terreno apropiado para la fun
dación de las pilas, se hallará de 20 á 22 metros de
profundidad contados desde la pleamar máxima en
marea viva, pero esta apreciación ni prejuzga su
verdadera situación, ni limita la libertad de los
proyectos ni compromete en nada á la Marina.
Las autoridades de Marina del apostadero de
Cádiz, autorizarán los trabajos de sondaje y los que
los concurrentes al concurso quieran ejecutar, pero
sin que con ellos entorpezcan la libre navegación
por el caño.
fl
Además de los antecedentes que se han reseñado, cada proyecto vendrá acompañado:
1.° Memoria descriptiva del puente, de losaparatos necesarios para su maniobra y del procedimiento que haya de emplearse para la fundaciónde los pilares ó columnas y la profundidad mínimaque para la hinca de estos se fija.
2.° Cálculo de resistencia del miente y pruebasá que haya de someterse para su recibo con arreglo á la instrucción para cálculos de puentes metálicos, de 25 de mayo de 1902 y 2 de abril de 1903.3•0 Planos generales y de detalle del puente yde los aparatos para su maniobra, con las secciones
necesarias para su estudio completo, conveniente
mente acotado en unidades métricas.
4.° Condiciones de los materiales de todas cla
ses que se hayan de invertir en la obra.
5.0 Presupuesto detallado de la obra, dividido
en las secciones siguientes: puente y pilas, cimen
tación, aparatos para la maniobra, limpieza ó dra
gado de la sección que comprende el puente, mas
una extensión de 100 metros á cada una de sus
bandas y en toda su longitud, con una cota de 11
metros desde la pleamar viva máxima.
El Ministerio de Marina se reserva el plazo ne
cesario para el estudio de los proyectos; se reserva
también el derecho á desecharlos todos, si ninguno
resultase admisible; ó ,de admitir, modificándolo,
aquél-que estime más conveniente, prevía la con
formidad de-1- p}esentador, pero, sin que el pro
yecto aceptado lleve inherente la ejecución por su
presentador, sino el derecho á cobrar su importe
del que en definitiva resulte adjudicatario de la
obra, sí tal adjudicación tiene lugar. Á este fin, se
considerará requisito indispensable que en las
proposiciones se exprese el precio en que cada
presentador estima su proyecto, incluyendo los
gastos de sondas, reconocimientos, etc., en una so
la cantidad.
Sí en el concurso que habrá de celebrarse, pre
vio el cumplimiento de las condiciones legales, re
sultase adjudicatario el mismo autor del proyecto,
el Estado no abonará por ella cantidad alguna y
su valor se considerará comprendido en el que re
sulte para la adjudicación definitiva.—Madrid 11 de
abril de 1912.--E1 Jefe del Negociado, Luis de Pan
do.—V.° B.°—E1 General Jefe de la Sección (Mate
rial), AngelMiranda.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargo al concepto «Municiones'
del capitulo 7.0, artículo único, un crédito de veinti
cuatro milnovecientas cuarentay ocho pesetas(24.948
pesetas) importe de 148.500 cartuchos de guerra
Maiisser,mandados adquirir por real orden de27 fe
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brero último (D.O.n.° 54, págs. 320 y 321), en el Par
que de Artillería
del ramo de Guerra, en Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1912.JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Navertaciónypescamarítima
Personal de la Marina mercante
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de las dos
instancias suscritas por D. Gervasio de la Riera,
Presidente de la sucursal de la <,Asociación general
de Maquinistas navales en Gijón, y por D. Fernan
do Menéndez yotros segundos maquinistas navales,
domiciliados en dicho puerto, solicitando que fuera
sustituido por uno de dicha clase fogonero-práctico
habilitado que ejerce las funciones de maquinista
en el vapor mercante Evaristo de menos de 40 ca
ballos nóminales de fuerza; el Rey (q. D. g.), de
conformidad con los informes negativos emitidos
acerca de la petición de referencia, tanto por la Jun
ta consultiva de esa Dirección general de Navega
ción, como por la Asesoría general de este Minis
terio, se ha servido desestimar las dos peticiones
citadas, y, en su consecuencia, disponer: que conti
núe en vigor la real orden del ramo de 24 de
diciembre 1904 y el punto 3.° de la soberana dispo
sición de Marina de 3 marzo 1909, que al hacer
referencia á la de 14 febrero 1900, confirma tanto
á esta última como á la primera citada.
Es tambien la voluntad de S. M. se haga constar
por la presente, que continúen rigiendo cuantas
disposiciones han sido dictadas al objeto de ordenar
que en todos los vapores mercantes cuya fuerza de
máquina sea menor de 40 caballos nominales, pue
dan estos reducidos motores, ser manejados y
conducidos por individuos de la clase titular de
nominada fogoneros-prácticos habilitados de ma
quinistas mercantes, y, que, en su consecuencia, no
ha lugar al desembarco de los que actualmente
rigen, tanto al aparato motor del Evaristo como de
los otros vaporcitos similares.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, cumplimiento y efectos y, como resultado
de las solicitudes de referencia.—Dios guarde á
y. E. muchos afíos. Madrid 12 de abril 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Sres. Directores locales de navegación de los
puertos.
A D. Gervasio de la Riera y otros.
Señores
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído á ins
tancia de pescadores de Villajuán, en solicitud de
de que se permita la pesca con el aparejo llamado
Chinchorro», en todo tiempo, ó cuando menos des
de el mes de abril al de diciembre, ambos inclu
sive, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los in
formes de las juntas de Pesca y con el de esa Direc
ción general, ha tenido á bien disponer se acceda á
lo solicitado, autorizando la pesca con dicho arte
desde el mes de abril al de diciembre, ambos inclu
sive, con cabo á tierra y en las postas autorizadas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 9 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítin-la.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Villagarcía.
••■■••••■~1.e......■■■•
Excmo. Sr.; Visto el expediente instruido á ins
tancia de varios pescadores de la parroquia de
Porto, Ayuntamiento de Salvatierra, solicitando
que se demarquen los terrenos donde podía ejer
cerse la pesca para evitar tener que pagar á un
señor llamado Pita, una cantidad por embarcación
que exigía por pescar en terrenos que dice ser de
su propiedad, S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con el parecer de la Comisión permanente del
Consejo de Estado, ha tenido á bien disponer que
debe considerarse aplicable al r:o Miño, en el paraje
á que se refiere este expediente, la servidumbre
establecida por el artículo 583 del Código civil;
pero su demarcación no corresponde á las autori
dades do Marina sino al Alcalde del Ayuntamiento
correspondiente, cuyo celo podrán estimular aque
llas, trasladándole las quejas producidas por los
pescadores de Porto, á fin de que sean debidamen
te atendidas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 30 de marzo de
1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director !ocal de Navegación y Comandante




Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede suspenso desde 1.° de
mayo próximo el reconocimiento y abono de loo
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pluses que venían disfrutando las dotaciones de los
buques en aguas de Melilla, por encontrarse en el
caso previsto en el punto 2.° del artículo 39 de la
vigente ley de la Hacienda pública, aprobada en 1.°
de julio del ario próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de abril de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del.E. M. central de la Armada.
Señores
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. María del Carmen Bermejo Azopardo y ter
mina con D. Eumelia López Arenosa y Grafia, porhallarse comprendidas en las leyes y reglamentos
que respectivamente se indican.—Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán por las delega
ciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación; enten
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado y las huérfa
nas pierdan su aptitud legal:.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,_-Ma
drid 16 de marzo de 1912.
E General Secretario,
Federico de 111adctriaga
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdició de
marina Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
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RECTIFICACIÓN
La rectificación inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 89, referente á los Contramaestres de puerto,
se entenderá redactada en la siguiente forma:
<1Habiéndose padecido un error de cuartillas al
publicar en el DIARIO OFICIAL núm. 77 el escalafón
del cuerpo de Contramaestres de puerto, se enten
derá rectificado en el sentido de que á la provincia
marítima de Cádiz se le asignan un primero y diez
mgunclos, y á la de Almería, nuevesegundos, en vez
de un primero y once segundos para la primera de
dichas provincias y de ocho segundos para la de
Almería citada.
Madrid 19 de abril de 1912.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Victoriano AS uanzes.
ANUNCIO DE SUBASTA
ENTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL BE FER,ROL
Por acuerdo cle esta Junta, se saca á pública su
basta las obras de reparación en los almacenes de
pólvora ordinaria, proyectiles y pólvora sin humo,
emplazados en el lugar denominado Montón», en
cumplimiento de real orden de 24 de enero último,
bajo el precio tipo de cinco mil seiscientas diez y
seis pesetas veintiséis céntimos, con sujeción á los
pliegos de condiciones y reglamento para la con
tratación de servicios y obras de la Marina apro
bado por real orden de 4 de noviembre de 1904,
que se encontrarán de manifiesio en la ecretaría
de la Jefatura de dicho arsenal y en la comandan
cia de Marina de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de su
bastas, que se constituirá en la comisaría de este
Arsenal el día y hora que oportunamente se anun
ciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y en el 3oletín Oficial de la
provincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un do
cumento en que acredite haber impuesto la cantidad
de doscientas ochenta y una pesetas en la Caja ge
neral de Depósitos, 6 en sus sucursarles de provin
cias, como depósito provisional.
El citado depósito ha de ser constituído en me
tálico en valores públicos, admisibles por la ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda
amortizable al 5 por 100 y al del precio medio de co
tización del mes anterior las demás clases de valo
res públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudi
que el remate, deberá imponer como fianza para
responder del cumplimiento del contrato, en laCaja
general de Depósitos ó en sus sucursales de pro
vincias, la cantidad de quinientas sesenta y una pe
setas, bajo las mismas bases fijadas para la cons.
titución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseti—clase un
décima—no admitiéndose las que se presenten re
dacta las en papel común con el sello alherido en él.
estarán arregladas al moielo que se inserta á con
tinuación y serán admitidas en el Negociado corres
pondiente del Estado Mayor central de la Armada
y cómandancias generales de los apostaderos de
Cádiz y Cartagena, y en las comandancias de Ma
rina de la Coruña y Bilbao desde el día en que se
inserte este anuncio en los periódicos oficiales has
ta cinco días antes del en que se celebre la subasta,
y en la comandancia general del apostadero de
Ferrol y comandancia de Marina del mismo, hasta
las dos de la tarde del día anterior al de dicha ce
lebración; en el concepto de que las expresadas
proposiciones se entregarán en pliegos cerra los,
.en cuyos sobres firmarán los respectivos licitado
res, haciendo constar en ellos que se entregarán
intactas ó las circunstancias que para su garantía
juzguen conveniente consignar los interesados, á
quienes se les expedirá recibo del pliego por la
oficina receptora del mismo, así como de la carta
de pago que por separado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposicio
nes á la susodicha Junta de subastas, durante los
treinta minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en real orden de 17 de
noviembre de 1905, que modificó el artículo 53 del
mencionado reglamento de contratación, se anun
ciará también este servicio por edictos que se fija
rán en sitios visibles en las comandancias de Mari
na de la Coruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dis
puesto por los Jefes de las mismas por el conoci
miento que tengan del anuncio inserto en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio del ramo.
Modelo de proposleion.
D. N. N., vecino de..... , domicfliado en.... , con
cédula personal número . . . . . , por propia y ex
clusiva representación (ó á nombre de D.N.N., para
lo que se halla competente autorizado), hace presen
te: que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta
de Madrid número de tal fecha (6 en el
D'AH° OFICIAL del Ministerio de Marina, número
de tal fecha) (ó en el Boletín Oficial de la provin
cia de número de tal fecha) y de
los pliegos de condiciones para subastar las obras
de reparación en los almacenes de pólvora ordina
ria, proyectiles, y pólvora sin humo, emplazados
en el lugar denominado «Montón», se compromete
á llevar á cabo este servicio con estricta sujeción á
los mencionados pliegos, por el precio señalado
como tipo para la subasta (6 con la baja de tantas
pesetas y tantos céntimos por ciento) (todo en le
tra). (Fecha y firma.)
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remata.
Arsenal de Ferro!, 13 de abril de 1912.
El Secretarin,
Joaquín Fontán.
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